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SborOlK archivnich praci, 1, rOČOlKLI, Archivni spniva Ministerstva vnitra,
Praha 2001.
Ovaj zbornik arhivskih radova izdaje Arhivska uprava Ministarstva unutarnjih
poslova Češke Republike. Zbornik je podijeljen na 4 poglavlja: na studije, izvore,
gradivo i prikaze i sveukupno sadrži 6 članaka.
Petr Kopal iz Istraživačkog centra za povijesne znanosti u Pragu, napisao je
studiju Nepoznata slavna obitelj. Pokušaj rodoslovlja obitelji Vršovci. Obitelj Vršo-
vaca bila je značajna u češkoj povijesti ranoga srednjeg vijeka, međutim, malo se
zna o njenom rodosloviju, paje ova studija upravo pokušaj razjašnjenja tog važnog
aspekta istraživanja. Utvrđeno je daje obitelj Vršovaca povezana s obitelji Nemojo-
vaca (potomaka Nemoja I.) koja je kasnije imala važnu ulogu na češkoj političkoj
sceni. Rekonstrukcija rodoslovlja Vršovaca rađena je uglavnom na temelju speci-
fičnih obiteljskih imena, a pronađene su i druge grane obitelji: hipotetska obitelj Ja-
novec i, tragom poljskih parale la, moravska obitelj Dčti'ichovec/Hrutovec.
Milada Sekyrkova priredila je Međusobnu prepisku Vaclava Novotnog, Jaro-
slava Prokeše i Otokara Odložihka. Radi se osačuvanoj prepisci između tri povje-
sničara koji su živjeli i radili u prvoj polovici 20. stoljeća: Vaclava Novotnog, profe-
sora češko-slovačke povijesti na Karlovom sveučilištu u Pragu, njegovog učenika
Jaroslava Prokeše te Otokara Odložilika. Prvo je pismo datirano travnjem 1917, a
posljednje kolovozom 1937. Objavljeno je 149 pisama. Pisma otkrivaju opsežne
obavijesti o aktivnostima i odnosima Novotnog, Prokeša i Odložih'ka prema znan-
stvenim ustanovama, sveučilištima i vezama s drugim fakultetima, kao i njihove
međusobne odnose i nazore. Većina pisama opisuje opću situaciju 1920-ih godina,
te povjesničarsku i arhivističku zajednicu Praga kroz živote njihove elite tijekom 1.
republike.
Petr Mat' a pisao je o Novim izvorima za češku povijest u švedskim knjižnicama
i arhivima (Izvješće s istraživačkog boravka u Švedskoj). Radi se o istraživanjima
autora u Stockholmu i Uppsali 1999. glede događaja nakon završetka Tridesetogo-
dišnjeg rata. Studija se koncentrira većinom na zbirku Diplomatica-Germanica Kra-
ljevskog arhiva u Stockholmu koja sadrži izvješća švedskih diplomata i agenata iz
Beča u razdoblju od 1652. do 1742. Ta izvješća su važan izvor obavijesti, osim za di-
plomatske aktivnosti, i o kraljevskom sudu, kulturnom životu Beča, političkoj i
društvenoj eliti Habsburške Monarhije, financiranju i porezima. Studija pruža i ana-
lizu kontroverznog izbora biskupa Vratislava 1625. na temelju poljskog izvornika
pohranjenog u Kraljevskom arhivu i drugih izvora.
Osim navedenih članaka, tu je i prikaz Ivana Hlavačeka o knjizi Marka Mersi-
owskog, Die Anfdnge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten (Po-
čeci poravnavanja teritorijalnih računa na njemačkom sjeverozapadu) te izvješće Ja-
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na Kahude s Devetog međunarodnog diplomatičkog kongresa u f1andrijskom gradu
Gandu održanom 25-29. kolovoza 1998. (La diplomatique urbaine en Europe au
moyen age. Actes du congres de la Commission internationale de Diplomatique,
Gand 25-29 aout 1998).
Tatjana Šaric
Archives, Vol. XXVI / br. 104, travanj 2001.
Archives je časopis kojeg dva puta godišnje (u travnju i u listopadu) objavljuje
The British Records Association (BRA). BRAje osnovan 1932. godine s ciljem po-
ticanja čuvanja, brižnog korištenja i objavljivanja povijesnih zapisa. Ovaj broj časo-
pisa (iz travnja 2001) donosi 9 članaka te prikaze na kraju broja.
U svom članku A rough guide to preservation management: introducing the
work of the National Preservation Ojjice, Vanessa Marshall (djelatnica NPO-a)
objašnjava nastanak National Preservation Ojjice-a (NPO) kao i njegovu djelatnost.
Članak je podijeljen u nekoliko dijelova: pozadinu nastanka NPO-a, korake i sred-
stva koje NPO razvija radi shvaćanja zaštitne strategije za knjižno i arhivsko gradi-
vo, opis pomoći koju NPO pruža te trenutnu djelatnost NPO-a u suradnji s drugim
institucijama.
NPO je bio osnovan 1984. nakon izvještaja Cambridge University Library, po-
znatijeg pod nazivom The RatclifJe Report, koji je sadržavao veliki broj preporuka
glede očuvanja gradiva. Taj izvještaj je prvenstveno bio namijenjen za knjižno gra-
divo u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali se ukazalo na sličnu problematiku očuvanja
gradiva unutar arhivskih spremišta. U njegovom radu sudjeluju bibliotekari, arhivi-
sti, konzervatori te predavači arhivističkih i bibliotekarskih škola. Isprva je njego-
vim radom upravljao National Preservation Advisory Committee (NP AC), na čijem
je čelu bio dr. Ratciiffe. Danas je NP AC zamijenjen upravljajućim odborom u koji
ulaze članovi iz glavnih sufinancirajućih ustanova iz Ujedinjenog Kraljevstva i Ir-
ske (među kojima su i The British Library, The Public Record Office, The Bodleian
Library i dr.). Trenutno djeluju tri pododbora: The Preservation Administrators
Panel (NPO - PAP), National Committee on Preservation Surrogates, The Digital
Archiving Working Group. Sadašnje aktivnosti NPO-a se mogu podijeliti na razvija-
nje i koordinaciju nacionalne strategije za čuvanje, osiguranje informacije i pruža-
nje izvještaja, unapređivanje prakse kroz školovanje i obuku, koordinaciju i pokre-
tanje istraživanja.
E.A. New u tekstu Digital imaging of British medieval sea ls: report on a six-
month pilot project, opisuje šestomjesečni pilot-projekt digitaliziranja srednjovje-
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